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Resumo: O presente estudo foi elaborado com o intuito de vivenciar de forma prática o 
conteúdo teórico estudado no decorrer do curso de Ciências Contábeis. Para isso, o 
trabalho teve como base inicial a simulação de uma empresa, envolvendo pesquisas 
externas em empresas já existentes e consolidadas no mercado para verificação do 
processo produtivo, controle de custos e despesas e imobilizado. Assim sendo, constituiu-
se uma indústria, atuante no ramo de Erva-Mate, com atuação interestadual, tributada pelo 
Lucro Real. Ademais, formulou-se um estudo sobre a legislação previdenciária e tributária 
da empresa e seus produtos, levando em consideração o Sindicato em que a empresa se 
enquadra, elaboração de fichas para o controle de produção e cálculo do ponto de 
equilíbrio da empresa, por meio do cálculo do preço de venda com base no método Mark-
Up. Para registro dos atos e fatos ocorridos no período utilizou-se um sistema de 
escrituração fiscal/contábil, contemplando folha de pagamento, patrimônio, escrita fiscal 
e contabilidade. Esses resgistros possibilitaram a apuração de resultado da empresa , 
permitindo a elaboração das demonstrações contábeis e financeiras, para a criação dos 
indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento, atividade, que são fontes de 
informações para acompanhamento gerencial para a tomada de decisão dos gestores.  
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